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PRÉSENTATION DE lA PRODUCTION EN CôTE-D'IVOHH.'. 
La production de cown en Côte-d'[voire est rèafüie dans 
le cadre d·exploitations familialè5. La culture du c;otonnier 
est encadr~e par la CIDT (Compagnie Ivoirienne de Déve-
loppemem des Textiles). sodfaé d'Etat ehargee du dévelop-
pement agricole des wnes de savanes, Cette sodété organise 
la distribution des semences et des factems de productwn, la 
vulgarisation des techniques culturales. la. c0\lecte du coton. 
graine, son égrenage et la commercialisatic,n de h fibre !Su, 
le marcM local ou à l'exportation). Pour h déterrnimuion 
des thèmes de vulgarisation. dt~ pracique, culwrnlès .:t h 
diffusion des 5emenœs. elle utili~e b résultats de rIDESSA 
(Institut des SavaœsL organîsme de rècherd1e iv,mien .:!ont 
un département spécialisé 1,Centre Texrile~J j",)Ccupe e'..clu-
sivement de la culture cotonniere, 
Evolution de la production 
En 198..J. la Côtc;·1Hvoire :i pr,Jduit 88 ..il~ t dè ribœ <le 
coton, L·évoluüon de Li pmJuction Jumnt ks quatre 
dernières années e;t donnée dans le rnbleau l. 
Le plan quinq uenn11l iv,Jirkn s"e,t (hé un objectif de 
production de .301) OûO t Je c01on-gnüne en l 990. soiL em. i-
ron UO 0,J!J t de fibre. compte tenu Jes pr,;gris att.:ndus par 
b diffusion de 1:1 nouvèlle variété lSA 205. pour laquelle k 
rnndement en fibre à régrenJ.ge esc de ../-3 ° o en m0ye11ne. 
Qualiré du coton ivoirien lSA 205 
Pi;:ndant l::t .:::ampagne [9~5-1%6. une srn!e variété a ,!;té 
produite en Côte-d'Ivoire. ISA :!05. Ses résultats commc:r-
ciaux n·étàlènL pas encor<= c,mnfü au momem de la réda.:tiim 
de ..:-eut no~~. 
Lès chiffris présentés ki sont donc c;::ux Je la c:impagne 
pœcédente l 98..J- l 9S5. pendant laq_udle ISA 205 était 
cultivée conjointt:ment i h ,ariék T 120 qui a maintenant 
disp<lfll, 
Le sr.:rvb:: .lë ..:la~semè'r.:t de la Compagnie Ivûirienne èc 
Dé1:d0pp.::rntnt des Tatiks 1ClDTl da-,süi.:: les c0hms sdon 
de:s type:; dè vsc:nte 4ui lui som prnpr~~. C~s types s0m rerni, 
T.\BLEAl'; 
Statistiques de productîon cotonni~re e11 Côte-d'lroire, 
pour les campagnes 198 l-1982 â 198-1-1985. 
Côte-d'h oirc cotwn prndLLCtlûn $ta!.istk, for lhe H8l- l'H! to (9~./-, 9S5 ,è,l,üns, 
!981 \ti82 19!-l:'. 1983 1,133 [,J;q 
Sur.face, cultiv<::e, 1 ha> l 2-1 ijt)tl l)) 384 136 355 
Pn.;du.:ü0n ~.1t1ùn;1l::: 2-n ,;~Jtûn ... grain.~ t!~ l 3.5 569 1s~ l;; 1-12 -1s5 
Pr.;ducti0r.. en coton•grnine d;:g. :1::11 l !)X(, l "I:., ... 
......... .J '. 1)45 
Ren..kmèm t:n tilm, à l'.:gren;;.ge t O ,, 1 -11.6:5 -+U-1 -l•j.'N 
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T.\IlLEAU.:. 
Types de ,·ente de b varifaé ISA 105. en pour ccni. de fa production tolnlc. campngne l9!!,H985. 
ISA 205 comm.erchi types ~)ctJfè5sed as a p~r;:entc,ge 0f füe total prndlictio::.. l934~l9'.15 season. 
Mib lv1.:1nbo Bema 
l,l t J4J6 
aux acheteurs éventuels quî ont ainsi la possibilité de faire 
leur choix. Le ty1)'=' supérieur est le M;ko et lïntërieu, le 
Buka. 
I.e tableau : présente la répartition par types de v,)nt:::, de 
la production en fibre d.e la variétè [S,\ 2.fl5. la majeure 
pa:tie de la producüon est dassifiêe en Tvfanbo .êt Berna qui 
sont des type, intermëdiaiœs. 
La majeure partie de l'ŒA 205 a été chs;~e en l'' 1:16 
nabl. J1. 
TABLEAU 3 
l1111gue;.nr "PalfüJ.g ,, ofo fa ,·arifaè !SA. !OS 1(!11. t11111œs\ 
en your cent o:!e h [1rc1k2tiMI totale. 
(Campagne 19!!-t-1%15) 
l' l :3 
!SA 2(}5 ,, Pulling ·· length :n i::chs:s 
as a percenuge ot· the 10:1! vrodu::tior:. 
! I ~i-i-1935 sea~on} 
Rêtx1rtition ées :œ1guc:urs 
1 <èU O o de la productior: totale) 
Caractiristique.s technologiq!tes-
l'' l 32 
Durant toute la campagne d'égrenage. des èchantillons 
sont prelevès régulièrement et analysi:s par \e laboratoire d-~ 
technologie de 11DESSA. selon les normc:s ASTilcl:. En 
moyenne. un êchantilbn sm cent balles prntluites est 
prélevé. 
Tnforieurs 
Bernac Cor~ B;)o Buk.i 
l4. 74 l.!6 L.95 
Le tableaLt ~. ind1qœ ks résuhats œoy:3m obtenus par 1a 
variét~ ISA 205 dan5 les dlffêrentes usines d'cgrènage de la 
Cè~e-d'h-oire. Cdle;;-,:i, ë.taient au nombre de six au cours de 
kt campagne ! 984- ! 985. L 'uœ d'entre dies tûuangolodou-
goui est s.bseute d.u tableau, car el!e n'a pas êgreni: 1a mèmc 
variété. 
La longueur de la fibre est moyenne avec une bonne 
üniforœ.ité de longuèur. 
1. ïndiœ mi,:ronaiœ est moyen. Il faut souligner que la 
vari~te [S . .\ .'.'.05 avant une bonne maturit6. la fibœ est assez 
fiM .::omme on peut le con5ta.tcr à la lecture du tableau 5 qui 
présente ks vak,ur, de fiœsse et de maturité obtenues par 
sdze echantfüons d'ISA :'.:05. prélevés dam le; différentes 




Cauctérisliques d~ maturité 
Œt de fiuesse de la fibre de fa variête ISA. .l.05. 
The ISA .::1}5 culth·r,r'3 tibre ma~uritv 
ar,d finet1;;% chaucteriJtic~. · 
Caractëdstiquc:s 
IM ~vIR FM'':, 
-+.4l Û/)8 ~5,70 
0.24 0.04 239 
[M : inJice rr::crcnaiœ; HS: Finesse mtnn;iqu.::; 
MR ; Matur:ty ratiû ; 




La rèsi.,tanœ au Pressley es~ élevèe tsupeneurc à 
85 000 PSD et règnliere pour toute b. production ivoirienne. 
La ténaGit~ et rallcngement mesurés au stèlomè:tre sont 
également à un bon niveau et très r~gulier5.L 'appaœil utilisé 












C:ar:i~têristique~ to;c!Jllo!ogiques de la fibre de fa rnriétê lSA 1.05. 
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TABLEAL; 6 
Rèsultats des tests de rnicrofilature de h fibre jlOllr la variêté (S.\ 2!!5. 
Rs:~ult, ,:of m1,:rnsr;rrn;ng unit fibre test, for 1.he [S.'.\. 2;}5 iuiuv,u, 
RK.M ,>..Jlon.gem<!nt 
r.;;; Cc!'<I j'll't 
ISA 205. 15.ti \ 5.'-13 
moy,mne nati.Jnalë 
Les valeurs de resistanœ. d'allongement et d;; reguhrit0 
~U 0 o 1 ont des niveaux c0rrec:t,;. 
î. ,, N.:::n\:it,; d~ point, Nep,; Grade - ,, 
mlnœ, g!:'•;'.'5 
\ri.+J 214 322 552 l lS 
La nepp,)sité reste .:onvenable pour la fabri<::ation de fib Je 
numéros mc:trique~ moyens i rabl. 6f. 
L\ C0NS0M11ATIO°'.'J DE FIBRE EN CÔTE-D'[VOIRE 
Trois usiœs de filature sont installées en Côœ-,:fh-0ire : 
- Etablissement R0bert Gonfreville 1ERG;. cJ. Bouaké: 
- UTEXI à Dimbokro : 
- COTIVO i AgboviUe. 
Une quatriême üsine èSC en projet a Kariüb 1KATEX1. 
Consommation actuelle en fibre et prél·isions 
Sur 88 000 t de tibr.:: produites en Côte-d1v0iœ en 193..\, h 
consommati,m loi:ale a représenté l 9 ~ 60 t. Sûl! 22A ",l de la 
production, A l'horizon 1991}, il est prévu une produ,;:tion d;;: 
fibœ de 130 OùO t environ. La consommaüon lücale de:; fibre 
dewait augmenter également et atteindre à cetœ époyue prés 
de 48 000 t (37 ° o de la production n:ttionak1. 
Le tableau 7 indique la répartitiün actudk par usine et 
par type dé! filature. aim,i què les projc:t, ,m cùurs pour hl 
consommation locale ivoirienne, 
En 1986, la 1ilamre Je type open end fournit 14.S '' o de la 
production totale de fil de coton iYoirien. Cette pwportion 
va augmenter ju,4u'l environ 58.0 °,, dans les pr0duinc:s 
années. Cette transformation à venir de la tedmologie de 
filatur., va conduiœ à une évolution de la Jemande en 
mariàre de qualité. de la Libœ. 
Appréciation par les filateurs du coton ivoirien actuel 
Les industrids en Côtto-d'Ivaire s,mt ténu, de n'utiliser 
que le coton produit -mr place. les importation~ leur ét'.lllt 
interdites. Le cotün iv0irien est bic:n adapté aux numéros 
métriques moyefü 1Nm 3./. • ..V) et 501. li peut ètre utiJi,;è pour 
les numéro-, métrique-, faibles 1Nm lû .. 1-l. l7 et ~SJ qui. 
c.:pendant. pourraient être obtenus avec dc:s cotons de moins 
b,Hme qualité. Il n'est pas assez performant pour les 
numéro5 màrique5 élevés 1Nm 60. 76 et 9-+i. 
[ls rc:présentent lü O " de la prvJu.::tion pour la filature 
ERG . ./. ",, de celle de FTE\] et .i.1 '' ,) de celle de COTlVO. 
Pour ERG. cette producti,m est destin~e principalement aux 
~cheveaux Vèndm t.::ints aux arti:;ans locaux I Nm 1-t 17, 2S1 .. 
Pour COTIVO. il 5'agit exclusivement d'un<! production Je 
fit de :,../m 11). r~ahsee en filature opc:n end pour la fabrication 
de Denim. Pour ce type de production. le: coron ivoirien ne 
pose pas de problème. sinon d'ètre de trop bonne qualité et 
donc trop cher, Des cotofü courts i l" J pourraient 5uffire à 
œtte fabrication. 
Le:; numà,)s mètriq1u!, m,Jye11s 1 .Vm 3.J. . .J./) et 50; 
La m:1jorite de la production ivoirienne ,e situe dans les 
numàos mdriques moyens tNm 34, 40 c:t 5üi: 75 ° ~ de la 
prnduction dè ERG, :H O ,, de la produ.::tion de UTEXL 
59 ° o de: la pt0duction de COTIVO. Pour .;;ette qualite de fil. 
!a l,;ngueur du cot0n ivoirien est appréciee t l" L 16'i. ainsi 
qu~ sa re-,ist:rnce tde l'ordre d;:: :35 l}()(j PS[J. Le mi.;;ronaiœ 
TABLEALl 7 
Rèp11rritio11 de la consommation iroirîenne acruelfo et future i en tonnes de fibre}, 
par usine et par type de filature. 
Distribution of pr.:sèm and future Côk·J'[voire coos11mpciùn !in tons of fibnn. 
per mil! and per t;,pe ,)f -;pinning mill. 
consommation :i..:tuelle en projet totale 
U,lne~ 
d,1,:;ique ùp;;'O e-nJ cLi,;sique ,)pen end dassique open ~nd 
ERG 7 581) l21) () l 501) 7 ;:JI) 1 621) 
UTEXl 5 ûOO ù lj l 980 5 ()t)1) l 981) 
COTIVO 41)1)1) 2 7 60 1) : 760 4000 5D) 
KA TEX !Kario!:11 1) 14 Ot)tl 1) 141)!)1) 
Total p,u type hi 581) 2 380 1) 2û 241) 16 580 23 [.!tJ àe filature 
Total généra( 19-160 202-10 39 ïOO 
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(+3A.4i apparait un peu trop élevé et le~ filateurs so~haite-
raient. à maturité égale. une plm grand,; finesse. La propreté 
du coton parait s\~tœ légèrement dégradée ·,-:e5 (fornières 
années, ceci en liaison avec raugrr:entation de la production 
(récoltes de plus en plus tardives). Le coton ivoirien ré:::oltê. 
à la main reste. néanmoins, d'une très grande propre'.é par 
rapport aux cotons récoltés a la. machine. 
De légères tendances au collage sont 5tgnalées, g~nèra-
lement en début d.e saison (févner·mars. qui correspondent 
aux mois les plus drnuds en Cote-d'I~:oirei, mais elles 
peuvent se résoudre par le rc!spect des normes de climatisa-
tion (30' e:t 60 % d'humi.dité. pouvant a!b: jusqu'à 3-f et 
55 % d'humidité). Les prob!êmes de collage appami,;s::nt 
au-delà de 36° et 56 °0 d'humiditë. La réal:sation Je bons 
mélanges. décidée en fow~tion des tests ton pur sur chaque 
provenance, est déterminante à ce sujet. 
Les numêros mètriques èle1·és (Nm 60 .. 76 et 9./ ! 
Les filateurs regret1.ent de t:ouver trop peu de fibre; de 
! "3/32 sur le marché ivoirien. Cdfo-ci leur permettrait 
d'élargir leur gamme à de nouveaux produits c_comme le 
Bazin qui nécessite un fü de Nm 9..l,1. Ctrtain,; parviennent à 
réaliser des fils fins par peignage et mdange avec des tfür.~s de 
polyester (Nm 60 et Nm 76). Pour cette fabrication. [a 
prësence de nep5 dans le fil conunence a ètre évoquée : une 
trop forte nepposité est en effet préj udiciabie dan5 le cas de 
la fabrication de ffü de numéro métrique élevé. 
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Evolution de ln qualité du coton demandée par les filateurs 
De façon générale. tous lès filateurs souhaiteraient un plus 
targe èventail de qualités diffèœntes à leur disposition. mai5 
cela pose an problème au niveau de la producùon. N'est-il 
p::ts dommage de cultiver du coton court en Cote-d'Ivoire 
alors que les conditions ~cologiqu:cs permettent la produc-
tion d'un coton de meilleure qualite. 
Une autre demande unanime de la part des filateurs 
concerne ramé1ioration de la finesse intrinsèque de la fibre. 
tout en gardant un niveau de maturitë id;;ntique à celui des 
cotons actuel~. Dans la perspective du développement des 
filatures open end. l'évolution de cette caractéristique est 
éminemment souhaitable. UTEXI, par exemple, envisage la 
fabrication d'un fi[ de Nm 50 en open end : à ce titre, il 
désirerait des micronaires de l'ordre de 3,5-3,6. voire plus 
faibles {tout en conservant une bonne maturité). Parallèle-
ment. les filateurs .5ouhaiteraient une augmentation de la 
rési~tance de,, filés. 
L'augmentation de la longueur n'est en génira\ pas 
réclamee, sauf dans le cadre d'une production de fils de 
numéro métriqu::: ébvé (Nm 9:i) pour la fabrication de tissus 
particuliers. mais qui concernent une production quantitati-
vement limitée. Pour ce~ types de fil très fin. la diminution de 
la neppositi: serait souhaiŒe. 
La colorimfarfo. enfin. n'est pas réguHère suivant \eg 
provenances et bs années ; lès induatriels désirè:raient moins 
de variations de cette caractéristique. de manière à simplifier 
les problèmes qui se poient au moment de la rén.lisation des 
mélanges. 
CONCLUSlON 
Orienta1.ion des rccherd1es pour f11mélioratlon des qualites de 
la fibre 
L'objectif principal d'améUoration génétique au cours des 
prochaines années sera la diminution des valeurs de finesse 
de la fibre tout en conservant la maturité des variétés 
actuelles. La réussite cie ce travail dépend des trois compo-
santes suîvantes : 
I - La possibilité de trouver des génot)'pes ptoduisa11t des 
fibres.fines et 1111ires. dans le marèriel e1, seic-t:tian. Une étude 
particulière. réalisée par l'IRCT sur différente, variétés dans 
divers pays. montre que les dew: crîtères finesse et maturitè 
ne 5ont pas corrélés èntre eux. De-, pressions de sélect:on 
peuvent donc ètre e:éercées. indépendamment l'une de rau-
tre, sur ces deux crières. 
2 - La capacité de disposer a·1m appal'eil d.J mesure pïè:ds 
et fiable pour distingue,· !a finesse de la maturitè. A œ titre, 
l'acquisition récente au laboratoire d,! :eclmoiogie de! 
Bouaké du maturimètre ne Shirley devrait pern:ettre 
d'exercer une pression de sële:::tion dës les premier5 stades 
d'étude des descendances. 
3 - L 'hé-1itabilité Jes carac.tèl'es finesse et maturité. Des 
études spéciales ont étè conduites dans C,o ~'.:m par l'analyse· 
de trois croisements diallè!es. Un autre travail est a,~tudb 
ment entrepris pour déterminer l'ampleur des variatioas 
dues aux seuls facteurs d'environnement. à l'intérieur d'une 
mème variété. 
Un autre objectif d'amélioration est \"augmentgtfon d:c: la 
ténacité au stèlomètre et de la .résistance kilomètrique. Le 
succè5 de. cette entreprise passe par la diminution de la 
corrélation inverse existant entœ ténacité et allongement. 
l'augmentation de rune devant se faire! sans diminution de 
rautre. 
Par contre. c:;tte caractëri;;tique dèvtait apparaître 
corrélée avec l'objectif de séleccion prfo~dent. En effet, 
l'amélioration de la finesse permet 1a création de füs qui. à 
numéro métrîque égal. réunissent plus de fibres dans la 
sèlection, ce qui devrait avoir une incidence sur la résistance 
des filés. 
La 5atisfaction des désirs des industriels concernant la 
colorimétrie n ·est guère sous la dépendance des sélection-
neurs. Le-; variations enregistrées selon les provenances et les 
années n'ont pas une origine génétique et sont imputables 
aux conditiom climatiques ou aux techniquès culturales de 
production. La sélection, toutefois. peut essayer de re1ever le 
niveau des caractérîstiques de bri!lance et d'indice de jaune. 
afin de rendre moins gênantes les fluctuations inévitabft:s de 
qualités. 
Enfin. runité de microrilature peut permettre d'intervenir 
pour la sékction d'un coton de plu3 faible neppo~ité. 
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Inquiry on cotton in Côte-d'll'oire 
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PRESENTING THE PR0DL1CTl0N Of CÔTE-D'IYOIRE 
Corton i, produc-ed in Côre-d'Ivoire v,ithin the framèwork 
of pea~ant, family farms. C.nton cultivati,m i~ superü,cd by 
the CIDI (Compagnie [voirienne Ju Dévdoppemtnt dès 
Textiles). a state organizcition responsable for agricultural 
devdopment in sa vanna zones. Titis <Jrganizarion .:oordin:1-
tes seed distribution and prnduction fa,;tors. es:tènsi,m of 
cultivation technique,. the coUectîon or seed c,mon. _ginnéng 
and fibre commercializat1on ,on the local markel or for 
exportation). In order to define the exten~ion th;emes. culti-
vativn practiœs and seed distribution. it uses d1e IDESSA 
(Institut de5 Savanes) œsults. The latter is a Côte-d'Ivoire 
research organism wlwse specia!ized depanment I Centre 
Textiles) îs solely re~ponsible for cotton growing. 
Production evolution 
In l 984. Côte-dl voire produœd 88.418 t of c0ttün fibœ. 
Production evolution over the past four yèars i, giv1:n in 
Ta.b!e L 
Càlt-d'Ivoire\ five-year plan has fixed a production 
objective of 300.000 t of seed cotton in ! 990. th:H is w s:1y 
approximardy 130.000 t oftibre. accounting for the pwgœss 
expe,;ted from ditfusing the nc:w ISA 205 culLivar. for which 
the fibre ginning out-turn is ..J-3 ° o ûn a\·erage. 
Quality of ISA 205 Côte-d'[voirê CGtto11 
Dming the 1985-1936 ,èa,on. the only cultivar prüduœd 
in Côte-d'Ivoire was ISA. '.':05. frs commercial œsults weœ as 
yet unknown when this norc was drnfted. 
The following figures are rherefor.ê thOSè 0f th!! pre\·ious 
stason ( l 984- l 98S't during which ISA 205 was jointly cu!ti-
vatèd with the T l.20 cultivar. now inexistant. 
Commerda! types 
The Compagnit lv,Jirienne de Dé\:elvppemenr des Textiles 
1CIDTî:,; cla,süîcation service. classiûes cotton according t0 
its specific commercial types. These cype~ are gi('èn 0vcr w 
prospective buyets who can then rnake their choicc. The 
superior type is the Miko and the iuferior thè Buk.l. 
T;iblè 2 ,,umm;irizes the allotment by c,)ffitnèrcial type of 
the ISA 21)5 variety\ libre proJu..:tion. The majoriry of the 
producti(m is dassified in Manbo and Bem:i whid1 are 
intermed1atc: types. 
Pullmg ,, le11vh 
~-lost of ISA 205 has been classitfod in l" l 16 (Table JJ. 
During the whole ginning season. specimc:ns are regularly 
takèn ::md :maly:;ed by the IDESSA tèdmology laborntDry. 
ac,;ording to the AST1\1 standards, On average. one sp,;;ci· 
men per hundœJ baks produœd. is ta.ken. 
T :tbk 4 indicates the m<!an rè">Uit,; obw.in.:d b•; the lSA 205 
wlthar in Cote-d·Ivoirc: 's Jifftrent ginning factories ot 
which tl1ere wac: fr, during the IIJ3-4-19g5 season. One of 
rheœ iOu,!ngo],)doug,JuJ does not appe,,r in the table. J.S it 
did not gin the same cultiv:u. 
Fibœ length is average with a goüci !ength unitormity. 
The mL:ronaire in1..lèx i~ average. {t is ta he pointed out 
tbat sin-::e thr: [SA. 205 cuitivar has a gooJ maturicy. the fibre 
is therefor;:; qu1te tine as can he remarked from reading 
Table 5 which -;ummarizes the tlnene~s and m:tturity results 
ûbtained Lly ,;h:teen ISA 205 specimans, taken in the ditfeœnt 
factones during d1e ginning rests. 
Pœs.sley resist;1.n,;e is high iabove S5.Uûû PSI) and regular 
for all C.:,tè-dlvoirè·s production. Tenacity and dongation. 
meamred with the stdomettr. aœ also good and very 
regub.r. 
The J.pparatus used co meafüre RK.M resistaœe of the 
varn is rhe USTER dvmmometer. Com::ct kvels of œsistan-
êe. elongation and rigularity valu<ès ,U '' o l are recorded. 
Nepposity remainc; acceptable for manufa.:turing average 
mc:lrk number yarns 1T:1ble 6\ 
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FIBRE CONSl::lvIPTION IN CÔTE-D'IVOIRE 
There are three spinning milb in Côte-d"Ivoire: 
- Etablissements Robert Gonfreviile (ERGi at Bouaké; 
- UTEXO at Dimbokorn : 
- COTIVO at Agbovi!le. 
A fourth mill is planned at Katiola l°KATEXL 
Current fibre consnmption amhstimatcs 
Out of the 88,000 t of fibre produced in Côte-d'Ivoire in 
l984. domestic comumption represented 19.460 t, i.e. 
22.4 °o of the produc::tion. At the 1990 I10rizo11. a 130.000 t 
fibre production h antidpated. Dome5tîc fibre con;umption 
should also increase and should then be approximately 
48,ûüO t (37 % of national production). 
Table 7 indicates the present distribut~on pattem pet plant 
and per type of spinning mil!, as 'i."<'ël! as cum,nt forecasrs 
concerning consumption i.n Càte-d'[vofre. 
In 1986 the Open End tnxi of spinning mil! provided fur 
14.3 ° o of the totai yarn production in Côte-d'Ivoire. Thi3 
proportion ,vill rise w about 58 % over the next fow years. 
The future transformations in spinning Lecbnology wi!l had 
to an evo[ution in the demand concerning fibre quality. 
Apprcciation by present-day Côte-d'Ivoire spinning mi!I 
owners 
Manufacturers may only use locaHy produced cotton since 
they are prohibited from importing. Cotton \3 weU adapte.tl 
to average metric number yarns (Nm 34, 40. and 501. It can 
be used for low metdc number yarns (Nœ. li.\ 14. 17 and 28) 
which. nevertheless, could be obtained with inferior quality 
cottons. lt is not efficient enough for high metric number 
yams 1Nm 60. Î6 and 94). 
Low metric number yams (Nm 10. !4. l7 and 28_1 
They represent 10 °; of the production for ERG spinning. 
4 °iù of UIEXI and 41 % of COTIVO. For ERG, this 
production is maînly destîned for skeins which are sold dyed 
to local craftsmen n"m 14, l 7 and 28). COTIVO is exci11si-
vely used to produce a Nm tO yarn. manufactured in an 
Open End spinning mil! to produce Denim fabric. For this 
type of production. Côte-d'Ivoire cotton presents no 
problem. except that its superior quahty make'i it too costly. 
Short cotton (l ""l would be sufü.ci<')nt for this pmduct. 
A rerage metrtc number yams ( ,\fm 34. 40 and 50 _: 
The majority of Côte-d'Ivoire production is situated 
within the average metric number rarns (Nm 34. 40 2.nd 501: 
75 ° ~ of the ERG -production, g l '\i of the UTEXI produc-
tion. 59 c,è of the COTIVO production. For this fibre 
quality. the length of Cote-d'Ivoire Cotton is appreôated 
il,. lit6). as well as its resistance (around 85.000 PSI'l. Thé: 
micronair,c: {-l-.3, 4.+l ij '>omewhat ete,;ated and mill-owners 
would prefer more fineœss for equivalent maturity. 
The dean1iness of the cotton appears to have deteriorated 
over the latter years. linked to the tise in production (tarer 
and latèr harvcèstingl. Howçver. hand-picl.:ed Cote-d'Ivoire 
cotton remains very clean compared to machine-picked 
cotton. 
Sorne teudan::y ta :;ti,;kinec;s. has been reportetl, genera11y 
at the beginning ofrhe season rFebruary-March. correspon-
ding to the hottèst month& in Cote-d'Ivoire), but thi~ can be 
reso[ved by respecting the air conditioning requiœments (30' 
and 60 % humidity, allowing up to 34' and 55 ",;; humiditii. 
Stickiness appear;; above 36• and 56 % humidity. Achieving 
good. blend5, 1vhich are decided by means of the tests on pure 
at èach arriva!. are determinative in this matter. 
High metric number yams (Nm 60 .. "'6 and 9.f-! 
Ivfill O\vners would til:e to find more [" 3 ! 32 ûbre on the 
Càte-d1voire market. This would make it possible for them 
to offer a wider range of products (such as the Bazin which 
requires u Nm 9--L yarn 1. Sorne of them manage to manufac-
ture a fine yarn by combing and blending with polyester 
fibres !Nm 60 and 76). For this type of manufacture, the 
pœsence of neps on the thread 1s now béng mentioned since 
too high '.I. nepposity rate is in fact detrimental in the 
manufacturè of high metric number yarns. 
Evolution in the qunlity of Hm cotton required by mm owners 
Genèrally speaking. spinners would like to havè a \vider 
range of products avai[abk. but this can then be a problem 
at thë production leve.l. fa it not a sliame to grow a short 
cotton in Cote-d'Ivoire when ecologica[ conditions are 
favourable to the production of a higher quality cotton? 
Another unanimous request from spinning mil\ owners 
involves impwving the imrinsic fineness of the fibre. white 
maintaining an identical maturity kvel ·wi.th the cotton 
grown at present. Within the perspective of dèveloping Open 
End &pinning mills. the evolution of thü characteristk is 
eminently desirab]e. LTTEXL for example. plans to manu-
facture Nn-, 50 yarn in Open End : for this reason it would be 
dcosirable for the micronaire rate to be around 3.5-3.6. or 
even 1ess (while maintaining a good maturityl. Mill owner5 
would a!so m:e more œsistant yarm. 
An increase in length is not generaîly œquested. except in 
the production ofhigh metric numbtr yarns (Nm 94} used to 
manufacture special types of fabrics. but this concerns a 
small proportion of the production. For this type of very fine 
yarn, a reduction in the nepposity rate is desirablë. 
Last1y, the ,;olorimetry is not regular; it depends on the 
origin and thè year. Industrials \Vould prefer fower variations 
ln this characteristic 30 as to simplify the problems posed in 
the blending process. 
CONCLUSION 
Orientating rcscarch towards improving fibre quality 
The main genetic objective for the following years ,vfü be 
decreasing the ftbre's fineness values while maintcning tiie 
maturity of the presen.t varieties. The success of this work 
depends on the follmving three components. 
l - The possibility of finding genotypes producing fine. 
mature fibres in the material under breeding. A special study, 
undertaken bv the IRCT on diffèrent culth,ar~ in vatious 
countries, sho~vs that the two criteria. of fineness and matu-
rity are not correlatëd. Breeding programmes can tlms be 
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orkntated independantly ead1 0f th,:, <JthèL on the~<:! tWû 
criteria. 
2 - The po%ibifüy 0f a pœcisë, relfab!e mea::iuring appa-
ratus being availabk w di~tinguish fineœss and matumy. As 
such. the Bouak~ tedmology laborat0ry"s recent acquisition 
of an UC Shirley maturimeter ~l1ould make it possible t0 
orientate breeding as from the first stages ûl smdy of th<= 
descendants. 
3 - Inlwritability 0f cluracters. fin.:one.% and maturity. 
Specidl studies have been unJerrnken in this direction by 
analysing three dialld cro,~es. An,nher prnject is at present 
underway to determine the extent of v;iriations due ûnly w 
emironmental factors. within a same cultI,ar. 
Another improvemc:m objective is that of incœasing the 
:;tdomekr tenadty 1nd ki1ometrk te,isrnnce. The SUCC6S ,3f 
this undertaking depenJ~ on the decrea5e of the imerse 
corrdttdon exfating berween t.::nacity and dongation, the 
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one ,houlJ be br,rnght about \\citlwut decreasi.ng the other. 
On the c~h-~r lund. thi; chan.cteristk: shou\d appear 
corrdatë<l w tb~ prec·ious sel.:ction objecthe. [ndeed, imprn-
vemem of the finenes~ makes it po~sible to creat.:o fibres 
\:vîthin an equ;i.l metri-: thr-s0ad yarn. to combine more rlbœs 
p:;r secti0n. which ~hould hav<:: an <::tfect on the yarn·s 
œsist,mœ. 
Satisfying m::inufacturers· \11ishes concerning colorimetry 
is hardty d;;pendam üU breeders. The variations recorded 
a,:coJrding w the 0rigin and Far have no _genetic origin and 
can be amibuted to climatic conditiüns or to cultivation 
pmducti,;n techniqu,:;s. Breeding can however . .lU,:,mpt w 
ralse the h:vd ûf the brilliance charactëristic~ and the 
yel10wœss. m ordcr t0 m,ike the inevirab!e ,1uatity flw;wa-
tions L:css troublesüm<::. 
Last,}. the microspinning unit .::an n:ilk~ it possibl~ to 
inkrVène in the:: pwcess of breeding a Cùtt,m ,11ith a lower 
nepposity index:. 
Encuesta sobre el algodon de la Côte~d'Ivoire 
RESl~Œ:'\ 
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